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【摘 要】2008 年 5 月我国出台《小额贷款公司指导意见》，由于尚处在尝试阶段，该规定对小额贷款公司的一些基本问题并未作出详细规定，
监管制度的缺失成为制约小额贷款公司发展的瓶颈之一。因此，本文拟通过对我国商业性小额贷款公司试点现状的分析，探究其监管定位及所面
临的风险，通过外部监管、内部监管和相关政策措施的配套实施，以完善我国的小额贷款监管制度。
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